Iowa Department of Transportation Major Items - Preliminary Quantity Report, November 17, 2015; With Addendums by unknown
 A  d  d  e  n  d  u  m 
 
Iowa Department of Transportation   Date of Letting: November 17, 2015 
Office of Contracts     Date of Addendum: November 16, 2015 
 
 
B.O. Proposal ID Proposal Work Type  County Project Number Addendum 
017 77-0354-160 BRIDGE REPLACEMENT - 
STEEL GIRDER 
POLK IM-035-4(160)87--13-77  17NOV017.A02 
 
 
 
Make the following changes to the PROPOSAL SCHEDULE OF PRICES: 
 
Change Proposal Line No. 0210 2102-2624980 CONTRACTOR FURNISHED SELECT 
TREATMENT: 
 From: 3,084.000 CY 
 To: 5,295.000 CY 
 
If the above changes are not made, they will be made as shown here. 
 
 
REPLACE tab 103-3 on plan sheet C.17 with the attached. 
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